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En la actualidad, uno de los factores más relevantes del proceso administrativo en la 
educación, es la Gestión Pedagógica, la misma que se enfoca en el conjunto de acciones 
estratégicas por parte de los directivos y administradores de los centros de enseñanza para 
crear ambientes educativos óptimos para el aprendizaje. Ante aquello, la presente 
investigación tiene como objetivo principal determinar el nivel de influencia de la gestión 
pedagógica en el rendimiento académico de los estudiantes en la Unidad Educativa, 
Guayaquil, Ecuador, 2018. Para lo se planteó un proceso investigativo explicativo-
descriptivo, en la que participó una muestra de 31 docentes, a quienes se aplicó técnicas e 
instrumentos para recolección de datos que permitieron establecer el nivel de relación entre 
las dos variables y sus respectivas dimensiones, concluyendo que existe una correlación 
positiva considerable, donde ρ (rho= 0,954) y el nivel de significancia p_valor (Sig=0,000 ≤ 
0,001), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, 
que manifiesta que si existe una influencia significativa de la gestión pedagógica en el 
rendimiento académico de los estudiantes, estimando los correctivos necesarios que 













Today, educational management, which focuses on the set of strategic actions by managers 
and administrators of schools to create one of the most important factors of the 
administrative process in education, is optimal educational environments for learning. 
Before that, this research aims to determine the level of influence of the educational 
management in the academic performance of students in the Unidad Educativa, Guayaquil, 
Ecuador, 2018. For arose it an explicativo-descriptivo investigative process, involving a 
sample of 31 teachers, those who applied techniques and instruments for data collection that 
allowed you to set the level of relationship between the two variables and their respective 
dimensions, concluding that there is a significant positive correlation, where ρ (rho = 0,954) 
and the level of significance p_valor (Sig = 0, 000 ≤ 0.001), so the null hypothesis is rejected 
and accepted the hypothesis of the research, which shows that If there is a significant 
influence of the educational management in the academic performance of students, 
estimating the necessary corrective actions that allow to improve the quality of teaching.  
 





1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad, los escenarios educativos internacionales presentan un grado de 
desmotivación creciente hacia el estudio, lo que implica la creación de un circulo 
degenerativo que incide en el rendimiento académico, situación que es ponderada desde 
varios aspectos, citando entre ellos, las estrategias y metodologías pedagógicas que 
imparten los docentes, como resultado de la gestión pedagógica que se aplica en la 
institución educativa. 
Ante aquello, el informe de la OCDE (216), demuestra que “los estudiantes en edades 
de 15 años presentan un mayor riesgo para abandonar sus estudios” (p.23), lo que implica 
que los sistemas escolarizados deben fijar su interés en atender la diversidad de criterios 
que se evidencian en las IE, lo que implica la toma de decisiones eficientes para crear 
ambientes y entornos educativos motivadores, que logren captar el interés de los 
estudiantes, donde la innovación forme parte de las herramientas y recursos que el docente 
utilice en el contexto áulico orientados a mejorar su rendimiento académico. 
En este sentido, se han realizado muchos estudios, donde se enfatiza que la Educación 
Latinoamericana presenta un elevado grado de deficiencia que incide en los porcentajes 
negativos relacionados al rendimiento académico (OCDE, 2016), destacando a países 
como Colombia, Perú, Brasil y Argentina, relacionándolas con las áreas específicas de 
lenguaje, matemáticas y ciencias. 
Ante aquello, parte del estudio demuestra que los estudiantes que presentan este tipo 
de situación son menos perseverantes, su nivel de motivación es bajo, así como la confianza 
en sí mismo, por tanto, su asistencia a clases es muy cuestionada, ya que no se ajusta a sus 
necesidades o preferencias, situación que debe ser atendida, evitando que su rendimiento 
académico sea deficiente 
En la actualidad existen estudiantes de educación primaria y otros niveles que se ven 
afectados en su rendimiento académico; por múltiples factores de diferentes índoles que se 




aprendizaje. Afectando su éxito académico, además existen estudiantes que se ven 
desmotivados porque no reciben el apoyo de sus padres debido a que sus obligaciones 
laborales se los impide, son indiferentes o no saben cómo apoyarles, también pueden existir 
otros factores de ámbito organizacional y de didáctica docente que disminuye lo índices 
positivos inmersos en la enseñanza y el aprendizaje, por este motivo se hace necesaria y 
preponderante la atención especializada de los orientadores educativos en una gestión 
proactiva, para atender las situaciones particulares de los aprendientes, profesores y padres 
de familia relacionada con el aprendizaje y rendimiento académico (Diaz, 2014). 
Bajo este contexto, el rendimiento académico es considerado como uno de los 
indicadores esenciales para lograr la excelencia académica en las IE, es decir que la calidad 
de la enseñanza incide de manera positiva en el desempeño académico por parte de los 
educadores pertenecientes a las entidades educativas de nivel básico de la ciudad de 
Guayaquil. Por tanto, son muchos los retos y desafíos que se deben superar para conseguir 
resultados positivos que se vean reflejados en la consecución de notas, especialmente en 
las áreas de aprendizaje mencionados con antelación, situación que obliga al centro escolar 
a considerar la aplicación de recursos educativos que atienda de manera eficiente a la 
diversidad escolar.  
En consecuencia, la presencia de varios factores inmersos en el sistema educativo 
propiciado por el centro escolarizado incide en el rendimiento escolar de los estudiantes, 
especialmente los contextos áulicos, donde la gestión pedagógica de los docentes es la 
responsable de fijar estrategias y metodologías que incidan positivamente en su 
rendimiento académico, logrando captar su motivación e interés por aprender, como 
resultado de un clima escolar agradable. 
1.2 Trabajos previos  
La relevancia de la investigación se ve sustentada a través de estudios que guardan 
similitud con el propuesto. Por tanto, la revisión de fuentes primarias y secundarias de 





A) A nivel internacional  
Reyes, Rosales, Marroquin, & Cacia, (2012) “Factores que inciden en el rendimiento 
en matemática de niñas y niños del primer ciclo del nivel de educación primaria en 
escuelas públicas de Guatemala”, el objetivo general de la investigación se enfocó en 
determinar el nivel de incidencia entre las variables estudiadas, para lo cual se optó por la 
intervención de ocho escuelas de alto rendimiento, contrastadas con otras de la misma 
cantidad, pero con bajo rendimiento pertenecientes a diversas regiones de Guatemala. Entre 
las técnicas investigativas utilizadas se ubican los grupos focales, pruebas de dominio de 
matemáticas, así como visitas áulicas, por lo que se concluyó que: 
Entre los factores de mayor incidencia en el área de matemáticas se encuentra el uso 
del texto escolar, el dominio de contenidos por parte de los docentes, metodologías erradas 
que dificultan el aprendizaje de los docentes, sumándose a ello el escaso tiempo para 
desarrollar la clase, por lo que existen temas que no son abordados de manera general, 
trabajos complejos a realizar en casa, ejercicios complejos que no son abordados en clase, 
entre otros. 
Según Monrroy, (2012) “Desempeño docente y rendimiento académico en 
matemática de los alumnos de una institución educativa de Ventanilla – Callao” , el 
objetivo de la investigación fue analizar el desempeño del educador y su relación con el 
rendimiento escolar de los docentes, para lo cual fue necesaria la intervención de una 
muestra conformada por 94 educandos, cuyas edades fluctúan entre los 11 a 13 años, entre 
los instrumentos y técnicas aplicadas para la recolección de datos se ubica la encuesta y 
una prueba de rendimiento académico en las áreas del conocimiento matemático, 
concluyendo que: 
El accionar pedagógico del docente son uno de los factores que inciden directamente 
en el rendimiento de los estudiantes, el mismo que se ubica en una escala regular. En este 
sentido, se fijó una correlación positiva entre las variables estudiadas, así como una 
diferencia significativa entre los promedios del desempeño docente y su fijación con los 
niveles educativos donde intervienen. 
García, Cardoso, & Cerecedo, (2014) “Factores que influyen en el rendimiento 




matemáticas en el Estado de México”, el objetivo de la investigación se enfocó en 
determinar los factores incidentes en el área de matemática que provocan un bajo 
rendimiento escolar de los educandos. Para lo cual fue necesaria la intervención de una 
muestra conformada por 70 estudiantes pertenecientes al tercer semestre de preparatoria, 
en edades comprendidas entre los 15 a 19 años, así como la participación de los docentes 
en un número de 17; como parte de los instrumentos utilizados se ubica la aplicación de 
dos cuestionarios, concluyendo que: 
Los resultados negativos asociados al bajo rendimiento en el área de matemáticas no 
depende de las competencias de los docentes, sino que se relacionan por factores externos 
al ámbito escolar que se origina en el vínculo familiar, lo que conlleva a generar situaciones 
de orden psicológico que desmotivan al estudiante. 
B) A nivel Nacional  
Según Briones, (2015) “El clima escolar y su incidencia en el rendimiento académico 
de los estudiantes de educación general básica superior del colegio fiscal provincia de 
bolívar de la ciudad de Guayaquil, periodo 2014-2015” el objetivo general de la 
investigación se centró en la necesidad de identificar la presencia del clima escolar en la 
IE objeto de estudio. El diseño de la investigación es de corte cuantitativo, basado en una 
estadística descriptiva con alcance correlacional. El instrumento utilizado para el 
levantamiento de información estuvo sujeta a la aplicación de la escala valorativa del clima 
social de Moos y Trickett, instrumento valorativo a educadores por parte de los educandos, 
diseñado por el MINEDUC. La población utilizada en el estudio fue de 129 estudiantes 
que cursaban el octavo, noveno y décimo año de EGB Superior, jornada nocturna; 
considerando que la muestra es relativamente grande, el investigador optó por aplicar un 
muestreo probabilístico, concluyendo que: 
El desarrollo académico en la IE objeto de estudio es deficiente debido a que la 
dimensión relacional no es óptimo; por otra parte, se determinó que la dimensión de 
autorrealización no logra vislumbrar la relevancia del cumplimiento de las tareas, por lo 
que carece de los niveles de competitividad que los deriva a obtener mejores calificaciones. 
Por otra parte, la valoración de la dimensión de estabilidad hace énfasis a la carencia 




y la dificultad de control por parte de los educadores. En base a la dimensión innovación, 
so se presentan ámbitos educativos que permitan el uso de las nuevas tecnologías. 
Rivadeneira (2011), “Violencia Intrafamiliar y sus efectos en el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de Bachillerato del Instituto Vicente León”, el objetivo 
principal de la investigación se centra en la necesidad de identificar los factores incidentes 
en la problemática estudiada, por lo que se planteó un estudio cuantitativo, aplicando una 
metodología de investigación exploratoria, descriptiva, explicativa de carácter no 
experimental, apoyada de la investigación bibliográfica y documental para sustentar 
científicamente lo abordado. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta, así como la 
observación directa, concluyendo que: 
Los datos relacionados a la violencia intrafamiliar se ubican en un 61,72%, lo que 
implica en un bajo rendimiento escolar en los educandos; de la misma manera, existe un 
94% de docentes que consideran la relación parental como generadora de conflictos 
intrafamiliares. Ante aquello, los datos proporcionados por el estudio demuestran que la 
violencia intrafamiliar incide en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Guamanquishpe y Sacoto (2015) “Los hábitos alimentarios y su relación en el 
rendimiento escolar de los niños del centro de estudios “senderos” de la ciudad de 
Guayaquil, mayo – agosto del 2015” el objetivo general de la investigación se centró en 
identificar los factores incidentes en la creación de los hábitos alimenticios de los infantes 
y su relación directa con el rendimiento escolarizado. El diseño de la investigación se 
cimenta en un estudio de carácter descriptivo de corte transversal. El proceso de 
recolección de datos requirió del uso de una encuesta aplicada a una muestra de 30 
estudiantes, donde se concluyó que: 
Que existe una normal distribución de los índices de masa corporal en la población 
estudiada, reflejada por el 50%, así como un 40% de docentes logran alcanzar los 
aprendizajes requeridos. Por otra parte, de la totalidad de estudiantes que no logran los 
conocimientos necesarios, el 50% se relaciona con cualquier tipo de malnutrición que 





1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Rendimiento Académico  
Amador, (2018) manifiesta que el rendimiento académico (RA) se relaciona con 
un proceso sistemático que pondera el nivel de conocimiento adquirido en el ámbito 
educativo dispuesto en los diferentes niveles de enseñanza. En este sentido, se 
considera como la valoración de las capacidades del alumno que ha adquirido durante 
el proceso formativo. 
A) Perspectivas científicas del rendimiento académico 
Montes y Lerner (2015) considera que el RA hace relación implícita entre el 
aprendizaje y los resultados de carácter tangibles que se obtengan del de una manera 
predeterminada. Por tanto, esta temática tiene una conceptualización de estudio tipo 
dinámica y estática, ya que es subjetiva al proceso enseñanza-aprendizaje (PEA), 
mientras que su objetividad se sustenta con los juicios de valor inmerso en los 
contextos educativos. 
Para Fernandez (2010), el análisis del rendimiento académico es complejo en la 
manera de establecer su definición y manera en que puede ser abordado, ya que tiende 
a modificar su objetivo de estudio y enfoque, así como su amplitud, por lo que se debe 
tener presente tres aspectos netamente cuantitativos, cualitativos o mixtos. 
La revisión literaria de varios autores determina que, el rendimiento académico 
puede ser vislumbrado de tres formas distintas, entiéndase éste como el resultante de 
la expresión, ya sea cuantitativa; mientras que el juicio de carácter evaluativo 
cuantificable o no sobre la formación académica, es decir que proceso realizado 
exclusivamente por los estudiantes; el tercero hace mención a una manera combinada, 
donde se asume que el rendimiento académicos se relaciona con el proceso y resultado 
plasmando tanto las calificaciones de carácter numérico, donde se tienen presente 
aspectos relativos al centro escolar, social, parentela y personal que conllevan al 




Por otra parte, Tonconi (2010) manifiesta que el RA es un nivel donde se logra 
demostrar el conocimiento que posee una persona en un área o materia específica, 
evidenciada por medio de indicadores de carácter cuantitativo, que usualmente es 
expresado a través de la valoración de un registro de calificaciones en una escala del 1 
al 10 en las diversas asignaturas. 
En este sentido, este tipo de conceptualización hace referencia a que, el 
rendimiento académico es la valoración del proceso aprendizaje, donde se pondera los 
logros obtenidos por el discente, así como el entendimiento del esfuerzo que realiza 
para alcanzarlos, adicionando los parámetros de calidad de la enseñanza propiciada 
por el educador 
Desde otras perspectivas, Reyes (2003) menciona que, el RA hace referencia al 
proceso en el cual se pone en manifiesto el juego de aptitudes del educando 
relacionadas directamente a factores socio-afectivos, donde se incluye procedimientos 
acordes para lograr objetivos o metas de carácter institucional previamente 
establecidos, conocido como el proceso técnico-pedagógico o de instrucción-
formación. 
Para Navarro (2003), el abordaje de esta temática no solo puede realizarse desde 
una perspectiva unilateral, por lo que asegura que un proceso de relación entre los 
ámbitos de enseñanza y aprendizaje, así como los resultados que se obtienen del 
mismo. Por tanto, Chadwick (1979) asegura que el rendimiento académico debe ser 
analizado de manera mixta, es decir a través de las calificaciones que generan las 
pruebas y la apreciación subjetiva del educador. 
En consecuencia, cabe mencionar que, el proceso enseñanza-aprendizaje abre 
una serie de posibilidades que permiten el éxito académico, situación que se ve 
reflejada en la consecución acertada de notas, donde inciden factores internos y 
externos del individuo. Debido a esto, el resultado es expresado no solo en notas, sino 
en acciones entendidas por parte del estudiante y que hacen referencia a sus 




B) Factores que influyen en el rendimiento académico  
 Nicuesa, (2015) asegura que existen diversos factores que intervienen en el RA, 
así pues el condicionamiento ambiental es uno de los principales que proporciona un 
escenario propicio para elevar los niveles de concentración, a la vez que se relacionan 
con los índices de motivación e interés propio de los educandos. 
Por otra parte, el aprovisionamiento de materiales que permiten la praxis 
educativa, como lo es un escritorio requiere de un orden específico en el cual las cosas 
se encuentren debidamente distribuidas. De ahí que un entorno armónico eleva el 
bienestar interior de los aprendientes. 
En lo referente al aspecto personal, existen situaciones que pueden afectar la 
concentración dodo los niveles intensivos de preocupación y tristeza, situación que 
incide en su capacidad de recepción para los aspectos educativos. De la misma manera, 
lo estados de confort y relax se convierten en indicadores positivos del RA, por lo que 
es evidente que un individuo que no se encuentre descanso no logra al máximo sus 
objetivos. 
C) Estimaciones del rendimiento académico  
Para muchos autores, el RA está relacionado directamente con los aspectos 
educativos, cuya representación se ajusta a la disposición de una calificación, la misma 
que se encuentra predefinida por un estatuto simbológico dentro de una escala que va 
desde 1 a 10 con un rango aprobatorio de 7,5. Ante aquello, dentro de los contextos 
académicos, para efecto de aprobación del curso durante el tránsito en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, la escala es aplicada dicotómicamente: se pasa o no; por lo que 
el cumplimiento de la nota condiciona su pase de año y registra los logros adquiridos 
(Maturana, 2012). 
Por tanto, se logra afirmar que la valoración de carácter cuantitativa aplicada 
para definir el rendimiento académico es simbólico, en otras palabras, se proyecta 
como una observación objetiva respecto a su desempeño escolar; no obstante, este tipo 
de objetividad no es concebida como absoluta, como si estuviera independiente del 




como resultado total del mismo, es ponderado o no, aunque da cuenta del nivel del 
saber del estudiante dentro del contexto educativo. 
D) Dimensiones del rendimiento académico 
Partiendo de la definición y conceptualización del mismo, se destacan varios 
aspectos relativos al RA. De tal manera que, se logre traslapar, contener unos a otros 
o colindarse; de ahí que en el presente estudio se toma en consideración la agrupación 
de varias dimensiones, considerando la tipología que facilite la implementación de 
fronteras laxas entre las agrupaciones desde el propósito particular de la investigación. 
Ante aquello, Montes y Lerner (2015) hacen énfasis en el análisis dimensional 
desde las perspectivas familiares, académicas, personales e institucionales, las mismas 
que tienen en cuenta una serie de variantes en el individuo, así como la del centro de 
enseñanza como tal. Por tanto, estas dimensiones y sus respectivas variables pueden 
relacionarse entre sí de manera directa y evidenciable, o caso contrario, se posibilita 
un grado de distanciamiento entre ellos. Sin embargo, los efectos son evidenciables en 
base al nivel de incidencia en el RA, por lo que los análisis de sus dimensiones son 
relevantes para la presente investigación, entre los que se encuentran: 
1. Dimensión Académica 
Esta dimensión se relaciona directamente con el desarrollo académico 
propiciado por el estudiante a lo largo de su proceso formativo. Por esta razón, es 
meritorio considerar tanto las variables que afectan directamente la consecución de los 
resultados inmersos en dichos procesos, como aquellos aspectos que los evidencien. 
De ahí que, las evidencias son ponderadas de una manera cuantitativa, por lo que para 
muchos investigadores se toma en consideración las notas obtenidas en una escala de 
alta, media y baja, es decir; el rendimiento académico alto deja entrever un buen 
desempeño de los estudiantes, mientras que el medio y bajo evidencia una serie de 





En este sentido, para Montes y Lerner (2015) concuerda con lo expresado por 
Hernández y Pozo (2014) al asegurar que, la ponderación del rendimiento académico 
se ve afectado por la calidad del vínculo que permite relacionar la dimensión con el 
nivel de aprendizaje que posee el educando, donde se debe tener presente el ímpetu de 
saber, la curiosidad, la duda y la pregunta dentro de los saberes impartidos para lograr 
apoderarse del conocimiento y conseguir el éxito deseado. 
2. Dimensión Económica 
Desde esta perspectiva, el análisis hace relación a las condiciones que poseen los 
estudiantes para lograr satisfacer sus necesidades, las mismas que parten de la 
posibilidad financiera dentro del vínculo familiar, ya que la carencia de recursos 
económicos incide en la presencia de múltiples factores que derivan en problemas de 
carácter intrafamiliar o estados de vulnerabilidad. 
Cabe mencionar, que dentro de estas perspectivas, la dimensión económica juega 
un rol importante para determinar la calidad de vida de las personas, desde los aspectos 
de alimentación, salud, vestimenta y dotación de los recursos pedagógicos destinados 
al proceso de escolarización. De ahí que, si estas se presentan favorables se espera un 
desarrollo académico adecuado, cuya solvencia, autonomía y resultados deriven en un 
rendimiento académico satisfactorio (Montes y Lerner, 2015). 
3. Dimensión familiar 
Esta dimensión hace referencia al ambiente familiar donde se desarrolla y crece 
el individuo, el mismo que puede promover o limitar el desarrollo de su potencial 
personal y social, sumándose a ello los efectos en la actitud que el docente asume 
frente a los estudios como parte del seguimiento y acompañamiento de los padres en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la familia es la responsable de plasmar 
una serie de patrones de comportamientos, valores y sistemas de relación entre cada 
uno de sus integrantes, los mismos que tienden a ser registrados a nivel consciente e 
inconsciente, por tal motivo, la dinámica familiar puede ser constatada en la actitud 




relación directa con el nivel de rendimiento académico que este obtenga (Montes y 
Lerner, 2015). 
4. Dimensión personal 
Este tipo de dimensión hace mención a los factores de carácter individual o 
psicológicos que poseen los educandos, los mismos que son capaces de determinar el 
rendimiento académico que estos obtengan dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 
por consiguiente, estos aspectos son más íntimos y esencialmente subjetivos. 
En consecuencia, la dimensión personal deja entrever el deseo, la intención y la 
acción en gran medida inconsciente que cada sujeto aplica como individualidad en su 
singularidad para lograr el éxito académico. Por tanto, la praxis educativa debe 
enfocarse en plasmar sus estrategias y metodologías basadas en el modelo 
constructivista, donde el aprendizaje surja como resultado de las experiencias propias 
de los educandos, de carácter irrepetible y que se basa en sus destrezas y habilidades 
constituidas con antelación y, que se relacionan con el apoyo familiar. 
5. Dimensión Institucional 
Desde los contestos educativos, la dimensión institucional es la responsable de 
centrar el accionar del centro de enseñanza como la responsable de gestionar los 
recursos y ambientes de aprendizajes idóneos que permita la adquisición de los 
conocimientos por parte de los educandos, de ahí que el proceso o gestión académica 
depende exclusivamente de las autoridades y docentes, quienes son los encargados de 
cimentar un proceso enseñanza-aprendizaje de calidad, facilitando la integración e 
inclusión de los discentes a los diversos ambientes de aprendizaje. 
Para Montes y Lerner (2015), la dimensión institucional se relaciona 
directamente con el rendimiento académico, ya que hace referencia a la praxis docente, 
así como las estrategias y metodologías aplicadas para impartir conocimiento 
basándose en las capacidades y potencialidades de los educadores para poder gestionar 




hacer énfasis en la dotación de una infraestructura física, herramientas tecnológicas, 
laboratorios y aquellas competencias de carácter administrativos que permiten una 
adecuada educación. 
1.3.2 Gestión pedagógica   
La gestión pedagógica (GP) en el ámbito educativo es considerada como un 
elemento relevante para el éxito institucional. Debido a ello, la interacción con los 
aprendientes se vuelve un factor elemental que se debe abordar para lograr la 
satisfacción óptima de sus necesidades. Por tanto, se requiere que se construyan los 
escenarios adecuados para que las experiencias propiciadas en éstos sean el resultado 
del trabajo didáctico generado por el docente. 
Ante aquello, Sánchez (2015) asegura que la GP representa el pilar fundamental 
en el cual se cimenta la gerencia educativa, por tratarse directamente en la oferta de un 
servicio educativo brindado a la sociedad. De esta manera, su accionar se debe enfocar 
al re-direccionamiento organizacional de los procesos educativos internos que se 
orientan al logro de los objetivos institucionales. 
A) Bases de la gestión pedagógica 
En el marco institucional, la gestión pedagógica aborda tres aspectos 
sustanciales, entre los que se encuentran: 
Modelo Educativo, el mismo que permite responder la interrogante del para qué 
se estudia, por lo que se convierte en un eje filosófico inherente a la propuesta 
educativa que se enfoca en responder las necesidades de un determinado grupo social 
(Sánchez, 2015). 
De la misma manera, el Modelo Académico ajusta sus contenidos a la necesidad 
de responder ¿Qué debemos enseñar?, de tal manera que este se convierta en el soporte 
tecnológico de la propuesta educativa orientada a promover la implementación de 
contenidos y secuencialidades didácticas que incidan en el mejoramiento progresivo 





B) Procesos de la gestión pedagógica 
Para Sánchez (2015), la gestión pedagógica se encuentra estructurada por los 
siguientes procesos: 
 Planificación: responsable de programar las actividades dentro del 
PEA, tomando en consideración los aspectos curriculares, de unidades 
didácticas, sesiones de aprendizaje y planes de actividades 
extracurriculares. 
 
 Organización: hace referencia a un condicionamiento, además de la 
coordinación y empleo de recursos para permitir la implementación 
de actividades previamente planificadas que permitan su cometido 
principal. 
 
 Dirección: considerada como la dirección constante de las actividades 
implementadas para garantizar que el centro de enseñanza avance 
hacia el cumplimiento de los objetivos. 
 
 Evaluación: se proyecta como la fase de medición constante de los 
resultados, los mismos que permiten realizar procesos de 
retroalimentación y mejoras de manera permanente. 
C) Importancia de la gestión pedagógica 
Dentro del proceso evolutivo de la sociedad, existen factores que se deben 
considerar sustanciales dentro de los contextos educativos, donde la correcta gestión 
pedagógica hace que el proceso educativo de los educandos de una IE se encuentre 
acorde a los estándares de calidad y la posibilidad de satisfacer sus necesidades 
educativas (Sánchez, 2015). 
Por otra parte Carpenter (2013) coincide con lo expresado por Sánchez (2015) 
al poner en manifiesto una de sus teorías basadas en el modelo de competencia 




empatía que debe de existir en los contextos educativos, ya que las relaciones eficientes 
entre los actores educativos logran que las metas educativas sean alcanzadas de la 
mejor manera. 
La gestión pedagógica es relevante, ya que se trata del accionar directivo para 
lograr implementar estrategias y metodologías organizacional que direcciones a su 
personal colaborativo a una adecuada praxis docente en el interior del aula, logrando 
generar ambientes de aprendizaje óptimos, capaces de atender a la diversidad, donde 
se apliquen mesas de trabajos para abordar temas de mutuo interés, previamente 
seccionados por niveles educativos, permitiendo de esta manera converger criterios 
que diseñen planificaciones basadas en la identificación oportuna de las NEE ligadas 
o no a una discapacidad que inciden de manera gradual en el rendimiento académico 
general que provee la IE (Alvarez, 2009) . 
Según Reyes F. , (2017) considera que, la gestión educativa debe hacer énfasis 
en la dotación de los recursos necesarios a ser utilizados por el docente, donde la 
calidad de la enseñanza depende de su motivación, predisposición y nivel de contenido 
que posee dentro de las diversas áreas del conocimiento, por tanto, este tipo de gestión 
atribuida a la parte directiva debe ser ser recplicada de manera efciente al resto de 
elementos que contstituyen como agentes de conocimientos hacia los educandos.  
 
D) Dimensiones de la gestión pedagógica 
Dentro de un modelo de calidad de la gestión escolar, uno de los principios 
fundamentales que en él se ventilan, es el mejoramiento continuo de la gestión 
enfocada en promover la calidad en la escuela, a través de procesos coordinados y 
debidamente articulados que garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales 
desde las perspectivas macro, meso y micro (Sánchez, 2015). 
En consecuencia, requiere comprender a la institución educativa con un enfoque 
sistémico, con el cual se logra mirar las interrelaciones entre cada una de sus 
dimensiones, áreas procesos y resultados (Álvarez, 2011). Es por ello, que Sánchez 




enseñanza-aprendizaje, el mismo que abarca una serie de dimensiones, entre las que 
se encuentran: 
1. Dimensión Gestión Curricular 
Hace referencia a las políticas y procedimientos, así como las prácticas que 
permitan la coordinación, planificación, monitoreo y evaluación del proceso 
enseñanza-aprendizaje, lo que permite asegurar la cobertura curricular e incrementar 
la efectividad de cada una de las labores educativas. 
En consecuencia, este tipo de gestión logra incluir a todas las prácticas realizadas 
en el interior del establecimiento educativo en miras de asegurar la sustentabilidad del 
diseño e implementación de las propuestas curriculares orientadas a satisfacer las 
necesidades educativas de los aprendientes enfocados plenamente al Proyecto 
Educativo Institucional-PEI (Sánchez, 2015). 
2. Dimensión Enseñanza y aprendizaje en el aula 
Esta dimensión abarca los procedimientos y prácticas implementadas por el 
docente dentro del salón de clases, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos 
de aprendizajes estipulados en las Bases Curriculares. En consecuencia, Sánchez 
(2015) asegura que la correcta funcionalidad de la praxis educativa, se cimenta en el 
diseño efectivo de las planificaciones, las mismas que deben estar ajustadas al 
currículo para centrar sus esfuerzos, habilidades y destrezas profesionales para incluir, 
integrar y potenciar las competencias de los discentes. 
Es por ello, que el proceso enseñanza-aprendizaje es visto como una 
modificación relativamente permanente en la disposición de la capacidad humana, la 
misma que se genera como una resultante de su actividad, y que no puede ser atribuido 
a las fases implícitas del conocimiento. Por tanto, el accionar del docente debe facilitar 
el acceso a la información, el procesamiento y comprensión de ella, la memorización 






3. Dimensión Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
En el caso de esta dimensión, su estructura hace énfasis en la aplicación de 
políticas, procedimientos y estrategias que garanticen un adecuado desarrollo 
académico, afectivo y social de todos los estudiantes, donde se debe tomar en 
consideración la diversidad de necesidades, habilidades e intereses. 
Por tanto, la funcionalidad o espectro de la dimensión se cimenta en la creación 
de ambientes de aprendizaje que permita la inclusión de todos los educandos, 
enfocados principalmente en la potenciación de sus habilidades, destrezas en miras de 
obtener el logro académico y un rendimiento académico aceptable. 
Cada una de estas dimensiones forman parte de la gestión Pedagógica, enfocada 
en garantizar una calidad en la enseñanza en todos los centros educativos, proyectados 
en las bases fundamentales del Buen Vivir e inmersos en la práctica inclusiva, equidad 
y de igualdad, para proveer individuos críticos y reflexivos que aporten de manera 
positiva a la sociedad (Sánchez, 2015). 
1.4 Formulación del problema  
¿Cómo influye la gestión pedagógica en el rendimiento académico de los estudiantes 
en una unidad educativa, Guayaquil, Ecuador.2018? 
1.4.1 Formulación de los problemas específicos. 
P.E.1. ¿En qué medida la Gestión Curricular incide en el rendimiento académico 
de los estudiantes en una unidad educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018? 
P.E.2. ¿En qué medida los procesos de enseñanza y aprendizaje incide en el 
rendimiento académico de los estudiantes una la unidad educativa, Guayaquil, 
Ecuador, 2018? 
P.E.3. ¿En qué medida el apoyo al desarrollo de los estudiantes incide en el 





1.5 Justificación  
Conveniencia 
El estudio se justifica desde la perspectiva de la conveniencia, porque se constituye en 
un aporte positivo que intensifica los esfuerzos elevar los niveles de calidad en la 
enseñanza, donde la mejora progresiva de cada una de sus dimensiones fortalezca la praxis 
educativa, así como incida significativamente en un adecuado RA de los educandos de la 
Unidad Educativa Guayaquil, 2018. 
Valor teórico 
En lo referente al valor teórico, la investigación a través de la revisión bibliográfica y 
documental provee de una serie de conceptos y bases científicas que permiten tener una 
visión clara de la problemática, las mismas que conllevaron a Identificar las dimensiones 
de cada una de las variables, tomando en consideración los contextos educativos y las 
experiencias de la población de los participantes. 
Valor práctico 
El aporte práctico de la investigación se cimenta en las mejoras del proceso enseñanza-
aprendizaje, donde la institución educativa tienen un análisis de su situación actual entorno 
a la gestión pedagógica y su incidencia en el rendimiento académico de los educandos, por 
lo que las mejoras proyectadas deben enfocarse en mitigar los aspectos negativos que se 
emplean actualmente. 
Aporte metodológico 
Dentro de este aspecto, la investigación proveyó aun abanico de oportunidades para 
mejorar las metodologías, fortalecer la planificación, coordinación, control y evaluación 
de cada una de las actividades pedagógicas proyectadas en el centro educativo. 
Relevancia social 
Desde el ámbito social, la investigación se justifica por el carácter inclusivo e 
integrador, donde se prioriza la calidad de la enseñanza aglutinadas en la gestión educativa, 




realidad socio-cultural de los educandos de la Unidad Educativa Guayaquil, logrando 
identificar los factores que limitan un posicionamiento idóneo del rendimiento académico.  
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General 
Hg1: Existe influencia de la gestión pedagógica en el rendimiento académico 
de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
Hg0: No existe influencia de la gestión pedagógica en el rendimiento 
académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
He1: Existe incidencia de la Gestión Curricular en el rendimiento académico 
de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
H01: No existe incidencia de la Gestión Curricular en el rendimiento 
académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
He2: Existe incidencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
rendimiento académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, 
Ecuador, 2018. 
H02: No existe incidencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
rendimiento académico de los estudiantes en la Unidad Educativa, Guayaquil, 
Ecuador, 2018. 
He3: Existe incidencia del nivel apoyo al desarrollo de los estudiantes en el 





H03: No existe incidencia del nivel apoyo al desarrollo de los estudiantes en el 
rendimiento académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, 
Ecuador, 2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Og: Determinar el nivel de influencia de la gestión pedagógica en el 
rendimiento académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, 
Ecuador, 2018. 
1.7.2 Objetivo Específicos 
1. Identificar la influencia de la Gestión Curricular en el rendimiento 
académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
2. Identificar la influencia de los procesos de enseñanza- aprendizaje en el 
rendimiento académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, 
Ecuador, 2018. 
3. Identificar la influencia del nivel apoyo al desarrollo de los estudiantes en el 













2.1 Diseño de la investigación 
La metodología empleada en la presente investigación se ajustó al criterio 
descriptivo-explicativo, donde se pretende evidenciar la influencia de la gestión 
pedagógica en el rendimiento escolar de los estudiantes de una UE de la ciudad de 
Guayaquil durante el período 2018. Ante aquello, Santander (2013) considera que el 
diseño de investigación explicativo-descriptivo genera grandes criterios de ponderación 
dentro de la realización de una investigación, situación que favorece al proceso 
indagatorio sujeto a una problemática. 
Descriptiva-Explicativa:  
                               X 
M                  I     
                        Y 
M: Muestra 
X: VI (Gestión Pedagógica) 
Y: VD (Rendimiento Académico) 
I: Influencia  
2.2 Variables y operacionalización 
2.2.1 Variables 





Sánchez (2015) considera que la gestión pedagógica el pilar fundamental en la 
que se cimenta la gerencia educativa, por el simple hecho de basarse en los 
aspectos esenciales del servicio enseñanza-aprendizaje. 
Dimensiones: 
A. Gestión Curricular 
Aborda la conjunción de políticas, procedimientos de coordinación, 
planificación, monitoreo y evaluación del PEA, elementos necesarios que 
facilita la cobertura curricular con el objetivo de incrementar la eficiencia en 
cada una de las actividades educativas. 
B. Enseñanza y aprendizaje en el aula 
Esta dimensión abarca los procedimientos y prácticas implementadas por 
el docente dentro del salón de clases, con la finalidad de asegurar el logro de 
los objetivos de aprendizajes estipulados en las Bases Curriculares (Sánchez, 
2015). 
C. Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
En el caso de esta dimensión, su estructura hace énfasis en la aplicación de 
políticas, procedimientos y estrategias que garanticen un adecuado desarrollo 
académico, afectivo y social de todos los estudiantes, donde se debe tomar en 
consideración la diversidad de necesidades, habilidades e intereses (Sánchez, 
2015). 
B) Variable Dependiente: 
Rendimiento Académico 
Montes y Lerner (2015) hacen énfasis en el proceso de valoración y 




proceso enseñanza-aprendizaje, es decir que se define como el producto final 
de la asimilación de contenidos dentro de los contextos educativos. 
Dimensiones: 
A. Académica 
Esta dimensión hace referencia al cómo del desarrollo académico 
propiciado por el estudiante a lo largo de su proceso formativo. Donde se 
pondera el accionar del docente a través de sus procedimientos y metodologías 
empleadas en el quehacer educativo.  
Por esta razón, (Montes & Lerner, 2015) aseguran que la praxis docentes, 
sumado con el direccionamiento del modelo educativo empleado en la 
institución, fijan las bases necesarias que satisfagan las necesidades educativas 
del colectivo escolar.  
B. Familiar 
Hace referencia al vínculo familiar, encargado de proveer una serie de 
factores de carácter socio-afectivos, sumándose a ello los efectos en la actitud 
que el discente asume frente a los estudios como parte del seguimiento y 
acompañamiento de los padres en el proceso cognitivo de sus hijos. Por tanto, 
la familia es la responsable de plasmar una serie de patrones de 
comportamientos, valores y sistemas de relación entre cada uno de sus 
integrantes, los mismos que tienden a ser registrados a nivel consciente e 
inconsciente, por tal motivo, la dinámica familiar puede ser constatada en la 
actitud del estudiante hacia sus padres, en forma negativa o positiva, lo que 
implica una relación directa con el nivel de rendimiento académico que este 







Este tipo de dimensión hace mención a los factores de carácter individual 
o psicológicos que poseen los educandos, los mismos que son capaces de 
determinar el rendimiento académico que estos obtengan dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje, por consiguiente, estos aspectos son más íntimos y 
esencialmente subjetivos. 
Para Montes y Lerner (2015), el factor personal tiene que ver con la 
motivación y el grado de incentivo que el estudiante posee para generar un 
proceso cognitivo, capaz de proveer de los conocimientos necesarios 
inherentes a su necesidad educativa. Es por ello, que las estrategias y 
metodologías utilizadas por el educador deben basarse en una didáctica 








2.2.2 Operacionalización de las variables 

























Sánchez (2015) considera 
que la gestión pedagógica 
representa el eje fundamental 
en la que se cimenta la 
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- Nivel de planificación del 
PEI. 
 












Enseñanza y aprendizaje en 
el aula 
 
- Calidad de las prácticas 
pedagógicas 
 
- Nivel de cumplimiento de 





Apoyo al desarrollo de los 
estudiantes 
- Capacidad de identificación 
de las necesidades 
educativas. 
 
- Capacidad de diseño de las 
adaptaciones curriculares 































(Montes & Lerner, 2015). 
considera que el rendimiento 
académico hace relación 
implícita entre el proceso de 
aprendizaje y los resultados 
de carácter tangibles que se 
obtengan del de una manera 
predeterminada. Por tanto, 
esta temática tiene una 
conceptualización de estudio 
tipo dinámica y estática, ya 
que es subjetiva al proceso 
enseñanza-aprendizaje y se 
objetiva como un producto 
netamente ligado a las 
medidas y juicios de valor 








Hace mención al nivel de 
aprendizaje o apoderamiento 
de los contenidos impartidos 
dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje, 
donde se pone en manifiesto 
las dimensiones académicas, 
familiar y personal que 











- Nivel de conocimientos 
adquiridos. 
 
- Nivel de satisfacción de las 














- Nivel de acompañamiento 
en las tareas escolares. 
 
- Nivel de comunicación 





- Nivel de fijación de los 
objetivos educativos 
 
- Nivel de predisposición 
para el aprendizaje. 
 
 
   




2.3 Población y muestra 
Según Álvarez (2013) la población constituye el conglomerado de personas que 
forman parte de un grupo determinado de la sociedad. Mientras que Pineda (2014) 
manifiesta que la muestra se relaciona como un extracto directo de la población, dentro 
de una investigación, es el objeto a investigar. Por tal motivo, la investigación incluyó un 
total de 27 docentes, 3 psicólogos y 1 directivo de la UE de Guayaquil 
 
Tabla 3. Población y muestra 
 
En este sentido, se destaca que por tratarse de una población finita y tamaño pequeño, la 
muestra lo constituye la totalidad de ella, bajo una característica censal.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1 Técnica 
Para Merchán (2015), dentro de los procesos investigativos, las técnicas forman 
parte del conjunto de herramientas que permiten la recolección de datos en base a 
un objeto observado. Por tanto, la presente investigación las expresa de la siguiente 
manera: 
A1. En el caso de la variable independiente, la técnica coincide con la anterior, 
donde se aplicó una encuesta, a un total de 27 docentes, 3 Psicólogos y 1 Líder 




A2. Por otra parte, la variable independiente (Gestión Académica), la 
investigación hizo uno reiterado de la técnica de la encuesta, aplicada a un total de 
27 docentes, 3 Psicólogos y 1 Líder Educativo de la Unidad Educativa Guayaquil. 
2.4.2 Instrumentos 
La investigación requirió del uso de instrumentos investigativos, tales como el 
cuestionario, destinado a recabar información referente a la VD, sujeta a sus 
dimensiones, las misma que se encuentran estructurada de la siguiente manera: D1-  
Académica, D2- Familiar, D3- Personal, teniendo en cuenta la inclusión de dos 
indicadores por cada una de ellas, logrando así un total de 18 ítems 
En el caso de la VI, el proceso fue similar, es decir requirió del uso de 
instrumentos investigativos, tales como el cuestionario sujeto a sus dimensiones, 
las mismas que se encuentran estructurada de la siguiente manera: D1- Gestión 
Curricular, D2- Enseñanza y aprendizaje en el aula, D3- Apoyo al desarrollo de los 
estudiantes, teniendo en cuenta la inclusión de dos indicadores por cada una de 
ellas, logrando así un total de 18 ítems 
a) Validación del instrumento 
El proceso de validación de los instrumentos permitió la revisión de expertos, 
quienes sometieron a juicio la estructura de los mismos, llegando a la conclusión de 
su viabilidad y aplicación. Ante aquello, los profesionales intervinientes en el mismo 
fueron: MSc.Hilda Baque Coronel , MSc. Carlos Eduardo Prado y Doc. Heligardo 
Tamariz, quienes son docentes de la unidad educativa, Guayaquil 2018. . 





b) Confiabilidad  
Para la confiabilidad de los datos recabados en el cuestionario, la investigación 
vio óptimo el uso del método de Alfa de Cronbach aplicadas a la VI y VD dentro del 
contexto educativo de la institución objeto de estudio, datos que permitieron crear 
una base de datos en Excel para determinar su nivel de confiabilidad y contrastarla 
con la siguiente escala: 
           Tabla 5. Matriz de confiabilidad 
 
Ante aquello, la recolección y procesamiento de datos en base a la VD 
(Rendimiento Académico) evidenció una confiabilidad de 𝛼 = 0,7 obtenido a través 




Tabla 6. Confiabilidad VD 
 
 
En lo referente a la DI (Gestión Pedagógica) es igual a 𝛼 = 0,8 el mismo que 





Por lo que su resultante es: 
 
           Tabla 7. Prueba de confiabilidad VI 
 
  
A partir de aquello, el contraste demuestra que: 
 
 
                 Tabla 8. . Contraste de datos obtenidos en confiabilidad 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Como parte de los métodos utilizados para el análisis estadístico, se hace énfasis 
en la aplicabilidad de la prueba de Pearson determinado a través del procesamiento 
de la información, donde se utilizó el sistema SPSS para la presentación de tablas 
que determinen la influencia de las variables. 
2.6 Aspectos éticos 
Como parte de los aspectos éticos, la investigación hace referencia al nivel de 
confidencialidad de la información, donde los elementos participantes accedieron a 
la misma por tratarse de una investigación educativa de carácter formativo, por lo 








Og: Determinar el nivel de influencia de la gestión pedagógica en el rendimiento 
académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
Tabla 9. Nivel de influencia de la gestión pedagógica en el rendimiento académico 
 
A través del análisis estadístico abordado en la tabla 9, se evidencia que el 58,1% (18) de los 
docentes encuestados coinciden que el nivel de influencia de la gestión pedagógica es 
deficiente, lo que contrasta con la categorización baja de rendimiento académico, notándose 
una relación directa en el proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos. Por otra parte, 
el 25,8% (8) coinciden en que el nivel de gestión pedagógica es buena, coincidiendo con el 
nivel medio del rendimiento académico, mientras que apenas el 12,9% (4) lo define como 
eficiente para la gestión pedagógica y alto para el rendimiento académico. 
Ante aquello, es evidente que el rol del directivo dentro del PEA es relevante, ya que sus 
estrategias administrativas y organizacionales le permite implementar mesas de trabajos 
donde se lleve a efecto la consolidación de los planes de enseñanza acoplados a la realidad 
de la institución educativa, haciendo énfasis en la relación efectiva entre la didáctica y la 





Objetivo Específico 1 
Oe1. Identificar la influencia de la Gestión Curricular en el rendimiento académico 
de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
Tabla 10. Nivel de influencia de la Gestión Curricular en el rendimiento Académico 
 
De la misma manera, la estadística descriptiva permitió evidenciar que el 58,1% (18) de los 
docentes encuestados coinciden que el nivel de influencia de la gestión curricular es 
deficiente, lo que coincide con la categorización baja del rendimiento académico, por tanto, 
las acciones administrativas y pedagógicas que llevan los docentes ante el cumplimiento de 
lo dispuesto en el currículo es deficiente. Por otra parte, el 16,1% (5) coinciden en que el 
nivel de gestión curricular es buena, que converge con el nivel medio del rendimiento 
académico, mientras que apenas el 9,7% (3) lo define como eficiente para la gestión 
curricular y alto para el rendimiento académico. (Ver tabla 10). 
Desde estas perspectivas, es necesario que el directivo mejore la gestión curricular, por 
tratarse de una consecución de la intencionalidad pedagógica donde se requiere la 
participación activa de la comunidad educativa, cuyo objetivo debe ser redireccionado a 
focalizar a la IE alrededor de los aprendizaje, instaurando un estrategias de andamiaje para 
el proceso enseñanza-aprendizaje, la misma que debe ser integradora, inclusiva, flexible, 





Objetivo Específico 2 
Oe2. Identificar la influencia de los procesos de enseñanza- aprendizaje en el 
rendimiento académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 
2018. 
Tabla 11. Nivel de influencia del proceso enseñanza aprendizaje en el Rendimiento 
Académico 
 
A través del análisis de las tablas de contingencia se puede evidenciar el 32,3% (10) de los 
docentes encuestados coinciden que el nivel de influencia del proceso enseñanza aprendizaje 
es deficiente, lo que coincide con la categorización baja del rendimiento académico, 
situación que conlleva a mejorar las estrategias y metodologías aplicadas por el docente en 
el contexto áulico. Por otra parte, el 25,8% (8) coinciden en que el nivel de influencia del 
proceso enseñanza aprendizaje es buena, que contrasta con el nivel medio del rendimiento 
académico, mientras que apenas el 12,9% (4) define como eficiente al PEA en el aula y alto 
al rendimiento académico. (Ver tabla 11) 
En consecuencia, es evidente que el deficiente proceso enseñanza aprendizaje dentro de una 
IE radica principalmente en el accionar del directivo, donde sus habilidades y destrezas para 
gestar estrategias pedagógicas que permita fortalecer la praxis educativa orientada a mejorar 






Objetivo Específico 3 
Oe3. Identificar la influencia del nivel apoyo al desarrollo de los estudiantes en el 
rendimiento académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 
2018. 
Tabla 12. Nivel de influencia del apoyo al desarrollo de los estudiantes y en Rendimiento 
Académico 
 
De la misma manera, la tabla 12, describe que el 51,6% (10) de los docentes encuestados 
coinciden que el nivel de apoyo al desarrollo de los estudiantes es deficiente, lo que coincide 
con la categorización baja del rendimiento académico. Ante aquello, es evidente que dentro 
de la UE no se llega un proceso idóneo de andamiaje o seguimiento escolar por parte de los 
docentes. Por otra parte, el 29,0% (9) coinciden en que el nivel de apoyo al desarrollo de los 
estudiantes es bueno, coincidiendo con el nivel medio del rendimiento académico, y apenas 
el 12,9% (4) define como eficiente al apoyo al desarrollo de los estudiantes y alto al 
rendimiento académico. 
Ante aquello, es evidente que la IE como elemento integrador del aprendizaje debe promover 
estrategias educativas por parte del docente para implementar mesas de trabajos que incidan 
en la creación de planes pedagógicos para identificar los diversos problemas cognitivos, 
donde las necesidades educativas sean atendidas de manera individual, acoplando los medios 





Comprobación de hipótesis 
Hipótesis General 
Hg1: Existe influencia de la gestión pedagógica en el rendimiento académico de los 
estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
Hg0: No existe influencia de la gestión pedagógica en el rendimiento académico de 
los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
Tabla 13. Comprobación de Hipótesis General (Correlación de Spearman) 
 
Una vez realizada la comprobación de la hipótesis, el dato recabado demuestra un 
tipo de correlación positiva reflejada en ρ (rho= 0,954) entre la Vi y VD, mientras que su 
nivel de significancia p_valor (Sig=0,000 ≤ 0,001). Por tanto, el análisis estadístico 
inferencial permite aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la nula, situación que 
evidencia una influencia significativa entre las variables observadas. 
Debido a esto, es evidente que la gestión del líder educativo es relevante dentro de 
las acciones que realice la IE de manera general, principalmente en la motivación de los 
docentes, quienes deben estar plenamente comprometidos en minimizar los impactos de 





Hipótesis Específica 1 
He1: Existe influencia de la Gestión Curricular en el rendimiento académico de los 
estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
H01: No existe influencia de la Gestión Curricular en el rendimiento académico de 
los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
 
Tabla 14. Comprobación de Hipótesis específica 1 (Correlación de Spearman) 
  
Una vez realizada la comprobación de la hipótesis, el dato recabado demuestra un 
tipo de correlación positiva reflejada en ρ (rho= 0,819) entre la Vi y VD, mientras que su 
nivel de significancia p_valor (Sig=0,000 ≤ 0,001). A partir de aquello se acepta la 
hipótesis de investigación y se rechaza la nula, lo que permite inferir que existe una 
influencia significativa entre las variables. 
Ante aquello, el proceso de comprobación de hipótesis marca un nivel de influencia 
significativo, donde se ponen en manifiesto que, el accionar del directivo para efectivizar 
la gestión curricular debe ser priorizado dentro de sus actividades administrativas, donde 
se promueva e incentive a los docentes en la implantación de mesas de trabajos, donde se 






Hipótesis Específica 2 
He2: Existe influencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el rendimiento 
académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
H02: No existe influencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
rendimiento académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 
2018. 
 
Tabla 15. Comprobación de Hipótesis específica 2 (Correlación de Spearman) 
 
Una vez realizada la comprobación de la hipótesis, los datos recabados demuestra un 
tipo de correlación positiva reflejada en ρ (rho= 0,747) entre la Vi y VD, mientras que su 
nivel de significancia p_valor (Sig=0,000 ≤ 0,001). De esta manera, la estadística 
descriptiva acepta la hipótesis de investigación y rechaza la nula.  
Es evidente que la calidad de los procesos enseñanza-aprendizajes depende 
exclusivamente de la capacidad directiva para revisar los planes educativos, debidamente 
ajustados a la realidad educativo del centro de enseñanza, donde las revisiones áulicas 
sean periódicamente, para de esta manera llevar un proceso de auditoría eficiente que 






Hipótesis Específica 3 
He3: Existe influencia del nivel apoyo al desarrollo de los estudiantes en el 
rendimiento académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 
2018. 
H03: No existe influencia del nivel apoyo al desarrollo de los estudiantes en el 
rendimiento académico de los estudiantes en una Unidad Educativa, Guayaquil, Ecuador, 
2018. 
Tabla 16. Comprobación de Hipótesis específica 3 (Correlación de Spearman) 
 
Una vez realizada la comprobación de la hipótesis, los datos recabados demuestra un 
tipo de correlación positiva reflejada en ρ (rho= 0,747) entre la Vi y VD, mientras que su 
nivel de significancia p_valor (Sig=0,000 ≤ 0,001), situación que conlleva a determinar 
el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alternativa, demostrando 
que si existe una influencia significativa el nivel apoyo al desarrollo de los estudiantes y 
el rendimiento académico de los estudiantes en la población observada. 
Debido a esto, la parte directiva del centro de enseñanza debe fijar acciones 
orientadas que permita llevar a efecto un proceso de seguimiento y control al proceso 
educativo de los educandos, haciendo énfasis en los estudiantes que presentare problemas 





En la actualidad, la gestión pedagógica es uno de los elementos fundamentales dentro de 
los contextos educativos para lograr una transformación progresiva en cada uno de los 
actores, enfocándose especialmente en los cambios conductuales de los estudiantes, 
donde la praxis educativa debe incidir positivamente en su rendimiento académico. 
Los resultados obtenidos en la tabla 9, describe que el 58,1% (18) de los docentes 
encuestados coinciden en que, el nivel de influencia de la gestión pedagógica es deficiente 
relacionándose con la categorización baja del rendimiento académico, notándose una 
relación directa en el proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos. Por otra parte, el 
25,8% (8) coinciden en que el nivel de gestión pedagógica es buena, coincidiendo con el 
nivel medio del rendimiento académico, mientras que el 12,9% (4) define a la gestión 
pedagógica como eficiente y al rendimiento académico como alto. 
Ante aquello, el estudio realizado por Yoni (2014) demuestra que, la gestión educativa se 
relaciona con el Rendimiento Académico de los alumnos del    Instituto Superior 
Tecnológico ―La Pontificia‖, Huamanga   Ayacucho –2009.Presenta   Correlación   
directa   y significativa de 72.4 %. Es decir que los análisis realizados en esta 
investigación coinciden con los resultados obtenidos en el presente estudio, donde se 
logra relacionar el nivel de incidencia entre las dos variables, estimando mejoras 
significativas en la administración de los centros educativos por parte de directivos y 
autoridades distritales. 
Por otra parte, los resultados plasmados en la tabla 10, describe que el 58,1% (18) de los 
docentes encuestados coinciden en que el nivel de influencia de la gestión curricular es 
deficiente que concuerda con la categoría baja de rendimiento académico, lo que implica 
que las acciones administrativas y pedagógicas que llevan los docentes ante el 
cumplimiento de lo dispuesto en el currículo, es deficiente. Por otra parte, el 16,1% (5) 
coinciden en que el nivel de gestión curricular es buena, coincidiendo con el nivel medio 
del rendimiento académico, mientras que apenas el 9,7% (3) define como eficiente a la 




En este sentido, Jurado F y Ramírez G (2015) en su estudio basado en una investigación 
aplicada de método hipotético-deductivo y un diseño no experimental transversal de tipo 
correlacional, demostró el nivel de incidencia entre las variables Gestión Educativa y 
Rendimiento Académico basándose en una muestra conformada por 147 docentes de las 
IE públicas del sector de Huaycán, sumándose a ello la participación del mismo número 
de estudiantes pertenecientes a un grado del nivel medio de educación secundaria, para 
lo cual utilizó la técnica basada en una ficha de observación, el mismo que fue validado 
por criterios de expertos, quienes coincidieron en su correcta aplicabilidad mediante el 
Alfa de Cronbach, donde se obtuvo un valor de 0,929.  
Ante aquello, las autoras concluyeron que existe una relación r = 0,538 entre las variables 
gestión educativa y rendimiento académico. Este grado de correlación indica que la 
relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. La significancia 
de p=0,014 muestra que p es menor a 0,01, lo que permite señalar que la relación es 
positiva media, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
De la misma manera, los resultados obtenidos en la tabla 11, describe que el 32,3% (10) 
de los docentes encuestados coinciden que el nivel de influencia del proceso enseñanza 
aprendizaje es deficiente, relacionándose con la categoría baja del rendimiento 
académico, situación que conlleva a mejorar las estrategias y metodologías aplicadas por 
el docente en el contexto áulico. Por otra parte, el 25,8% (8) coinciden en que el nivel de 
influencia del proceso enseñanza aprendizaje es buena, coincidiendo con el nivel medio 
del rendimiento académico, mientras que apenas el 12,9% (4) define como eficiente al 
influencia del proceso enseñanza aprendizaje y alto al rendimiento académico.  
Desde esta perspectiva, el presente estudio pudo demostrar una correlación positiva 
considerable donde ρ (rho= 0,954) entre la variable gestión pedagógica y el rendimiento 
académico, mientras que su nivel de significancia p_valor (Sig=0,000 ≤ 0,001) por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, que manifiesta 
que si existe una influencia significativa de la gestión pedagógica en el rendimiento 




A lo cual, Argudelo (2016) coincide en que los procesos administrativos en el interior de 
las instituciones educativas deben ser eficientes, lo que implica la atención efectiva de 
una serie de factores que inciden directamente en el rendimiento académico de los 
educandos, de ahí que el rol directivo marca una tendencia significativa al momento de 





















Como parte de las conclusiones se pudo determinar el nivel de influencia de la gestión 
pedagógica en el rendimiento académico de los estudiantes en la Unidad Educativa, 
Guayaquil, Ecuador, 2018 marcado por una correlación positiva considerable dada por 
ρ (rho= 0,954), mientras que su nivel de significancia de p_valor (Sig=0,000 ≤ 0,001) 
estimando por el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación la hipótesis de 
investigación. 
Por otra parte, la investigación identificó la influencia de la Gestión Curricular en el 
rendimiento académico de los estudiantes en la UE, a través de una correlación positiva 
considerable donde ρ (rho= 0,819) y un nivel de significancia p_valor (Sig=0,000 ≤ 
0,001) que estimó el rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis de 
investigación. 
De la misma manera, en la investigación estableció la influencia de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes la UE observada, 
estimada por la correlación positiva considerable, donde ρ (rho= 0,747) mientras que su 
nivel de significancia p_valor (Sig=0,000 ≤ 0,001) por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
En referencia a la determinación de la influencia del nivel apoyo al desarrollo de los 
estudiantes en el rendimiento académico de los estudiantes en la UE, se evidenció una 
correlación positiva considerable donde ρ (rho= 0,747) entre la variable apoyo al 
desarrollo de los estudiantes y el rendimiento académico, mientras que su nivel de 
significancia p_valor (Sig=0,000 ≤ 0,001) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 







 VI. RECOMENDACIONES 
Como parte de las recomendaciones, se sugiere a la Dirección Distrital hacer énfasis en 
la mejora de los roles directivos, especialmente en la gestión pedagógica de las personas 
que se encuentra a cargo del direccionamiento de la instituciones educativas, ya que la 
deficiencia de la misma crea un ambiente laborar insipiente, donde el nivel de motivación 
y compromiso organizacional de los docentes es mínimo, situación que incidiría en la 
calidad de su praxis docente, la misma que se relaciona con el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
De la misma manera, es importante que el directivo de la Unidad Educativa objeto de 
estudio, estime la mejora de sus estrategias administrativas enfocándose es establecer un 
liderazgo eficaz, eficiente e innovador, donde se logre la coherencia en cada una de sus 
disposiciones administrativas, capaces de crear en sus colaboradores un nivel de 
compromiso para alcanzar los objetivos institucionales. 
Por otra parte, es recomendable que los docentes logren avizorar nuevas alternativas a sus 
canales de comunicación, donde las relaciones interpersonales sean el fruto de una 
adecuada gestión pedagógica, enfocándose en optimizar los procesos enseñanza-
aprendizaje a través de su aporte pedagógico en la ejecución de mesas de trabajo 
colaborativo. 
Es necesario que la Dirección Distrital, directivos y docentes planifiquen sus actividades 
enfocándose en las necesidades educativas de los estudiantes, con la finalidad de 
relacionarlos a las necesidades docentes, ya que la gestión educativa debe priorizar la 
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Anexo 1. Cuestionario para evaluar la Gestión Pedagógica 
 
Indicaciones: Estimado participante evalúa la competencia docente, considerando la siguiente escala 
de valoración. Marca con un aspa(X)en la respuesta que creas conveniente. 
 
 1 Nunca   2 A veces     3 Siempre 
 INDICADORES 1 2 3 
 Gestión Curricular    








2 Se valora la formación integral a través del cumplimiento efectivo 
del currículo de educación 
   
3 Se plantean estrategias pedagógicas concretas para atender lo 
dispuesto en el currículo de educación 
   








5 La IE promueva la atención curricular a los niños con necesidades 







6 Se plantean estrategias interdisciplinarias para atender a los niños 
con NE 
   
 Enseñanza y aprendizaje en el aula    
7 La IE promueve el diseño y desarrollo de las unidades didácticas 
de manera efectiva 
   
8 La IE hace énfasis en el proceso de adaptación curricular para 
niños con NE 
   
9 Se promueve la participación de la comunidad educativa en el 
control y seguimiento de las actividades áulicas de sus 
representados. 
   
10 Se realizan procesos de auditoría interna para efectivizar el 
cumplimiento de una didáctica efectiva 
   
11 Se incentiva la creación de mesas de trabajo para atender 
problemas educativos en cada uno de los niveles de aprendizaje 
   
12 La IE hace seguimiento efectivo de los infantes con NE    
 Apoyo al desarrollo de los estudiantes    
13 Se fijan proceso de análisis de contenidos curriculares a los 
estudiantes para ponderar las metas establecidas en el currículo y 
el estado inicial del aprendizaje 
   
14 Se fijas programas de seguimiento educativos para lograr alcanzar 
los objetivos en cada programa. 
   
15 Las prácticas docentes fomentan la inserción de los educandos al 
resto del grupo 




16 Las estrategias y metodologías aplicadas por el docente estimulan 
las habilidades cognitivas, emocionales y sociales de los 
educandos. 
   
17 La IE implementa acciones significativas para la integración de 
los estudiantes con NEE 
   















Ficha técnica del instrumento Gestión Pedagógica (Variable independiente) 
 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
1. Nombre del Instrumento Cuestionario sobre Gestión Pedagógica 
2. Dimensiones que mide  Gestión Curricular 
 Enseñanza y aprendizaje en el aula 
 Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
3. Total de indicadores e ítems 6/18 
4. Tipo de puntuación Numérica 
5. Valoración de la prueba  Total:    1.Nunca  
             2. A veces  
             3. Siempre  
 Gestión Curricular (6). 
 Enseñanza y aprendizaje en el aula (6) 
 Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
(6) 
6. Tipo de administración Directa, grupo y con apoyo 
7. Tiempo 30 minutos 
8. Constructo que evalúan Gestión Pedagógica 
9. Área de aplicación Administración de la Educación 
10. Soporte Papel-esfero 
11. Fecha de elaboración agosto, 2018 
12. Autor  Lic. ROSADO QUINTO, Angélica 
Tatiana 
13. Confiabilidad 0,8 
 
Valoración del instrumento de la Gestión Pedagógica 
1 2 3 





Anexo 2. Cuestionario para evaluar el Rendimiento Académico 
Indicaciones: Estimado participante evalúa el rendimiento académico docente, considerando la 
siguiente escala de valoración. Marca con un aspa(X) en la respuesta que creas conveniente. 
 
 1 Nunca   2 A veces     3 Siempre 
 INDICADORES 1 2 3 
 Académica    








2 La institución educativa fomenta la instauración de mesas de 
trabajo por niveles educativos. 
   
3 La propuestas educativas toman en consideración la concepción 
didáctica, los métodos de enseñanza empleados y la forma de 
evaluar de manera cuantitativa. 
   
4 La institución educativa cuenta con proyectos o actividades donde 







5 Los objetivos de aprendizajes permiten la concreción de las 







6 Las actividades pedagógicas de los docentes permiten el 
dinamismo del proceso educativo. 
   
 Familiar    
7 Es visible el apoyo de los padres en el control de las actividades 
escolares de sus hijos. 
   
8 Considera que el factor económico incide en rendimiento de los 
educandos. 
   
9 Se evidencia una comunicación fluida en el ámbito familiar.    
10 Existe el acompañamiento de los padres de familia en el proceso 
educativo de sus representados. 
   
11 Los hogares evidencian la fijación de normas y reglas internas 
para regular las actividades educativas de sus hijos. 
   
12 Se evidencia el interés y supervisión de los padres de familia en el 
ámbito escolar de sus hijos. 
   
 Personal    
13 Las estrategias didácticas motivan a los educandos.    
14 Se evidencia una participación activa por parte del educando.    
15 Las relaciones interpersonales en el contexto áulico son 
armónicas. 
   
16 Los estudiantes presentan interés en participar en las actividades 
educativas. 
   
17 Se evidencia la fijación de metas y objetivos académicos por parte 
de los educandos. 




18 Se promueve el respeto a la diversidad dentro del contexto áulico.     
Ficha técnica del instrumento Rendimiento académico (Variable dependiente) 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
1. Nombre del Instrumento Cuestionario sobre Gestión Pedagógica 
2. Dimensiones que mide  Académica 
 Familiar 
 Personal  
3. Total de indicadores e ítems 6/18 
4. Tipo de puntuación Numérica 
5. Valoración de la prueba  Total:    1.Nunca  
             2. A veces  
             3. Siempre  
 Académica (6). 
 Familiar (6) 
 Personal (6) 
6. Tipo de administración Directa, grupo y con apoyo 
7. Tiempo 30 minutos 
8. Constructo que evalúan Rendimiento Académico 
9. Área de aplicación Administración de la Educación 
10. Soporte Papel-esfero 
11. Fecha de elaboración agosto, 2018 
12. Autor  Lic. ROSADO QUINTO, Angélica 
Tatiana 
13. Confiabilidad 0,8 
 
Valoración del instrumento del rendimiento académico 
1 2 3 

















































Anexo 6. Autorización de la versión final de trabajo de investigación. 
 
 
 
